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•  画像を自動セグメント化 [Deng et al., 2001] 
•  セグメントを頂点、隣接するセグメント間を辺として扱い、画像中の各セグメントの隣接関係をグラフとして表現 









































•  テンポを元の音楽データの1/4, 1/3, 2倍にしたり、音の高さを半オクターブ
低くしたり、高くしたデータを用いて評価したところ、従来法と比べて、比較
的安定して音楽ジャンル分類できることを確認した。 
音楽“rock_pop”セグメントから抽出したSIFT特徴点
と局所的な勾配情報を表すSIFT特徴点のイメージ	
クラスタIDで表したSIFT特徴量の一連鎖、二連鎖、
三連鎖の頻度情報で構成される音楽特徴量	
音楽ジャンル分類の手続き	
ISMIR2004の音楽ジャンル分類タスク用データセット 
に含まれるサンプル数、利用したセグメント数、平均
のSIFT特徴点数	
SIFT特徴点を表すためのクラスタ数を変えた時の音
楽ジャンル分類の正解度 
L1：一連鎖の頻度情報のみで音楽特徴量を 
　　　構成した場合 
L2：一連鎖、二連鎖の頻度情報を利用した場合
L3：一連鎖、二連鎖、三連鎖の頻度情報を利用 
　　　した場合	
従来のMFCC+GMMの方法との音楽ジャンル別の
正解度	
